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L A R E D E N C I O N 
ABD - EL - KRIfl 
O r i g i n a l de Manuel ^IQHSG niño 
Cesó l a p e s a d i l l a 
d e l T u e r t e e a b e c i l l a 
que Gt)n bloque rifeño, 
a l pueblo atormentó. 
Por: f i n ve desengaños 
en d i e z y s i e t e años 
que e l j e f e era b i leño, 
comprendió l a cuestión 
A l v e r s e p e r d i d o 
da por v e n c i d o , 
era n e c e s a r i o v i c t o r i a can-
t a r^ 
en e s t a campaña 
que F r a n c i a y Sspaña 
hermanas f u e r o n a c o l a b o r a r 
ESTRIBILLO 
que A b r i - e l - K r i m , 
se d i c e que A b d - e l - K r i m , 
con e n t r e g a r s e a l francés, 
ai l a g u e r r a pne f i n , 
e l moro b e n i n r r i a g u e l 
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!Qu« d u l z u r a que s i e n t o 
cesó ya e l s u f r i m i e n t o 
e l moro se ha entregado 
que t a n t a g u e r r a d i o . 
No encontrando ya huida 
por l i b e r t a d su v i d a 
y de todos; o d i a d o , 
a F r a n c i a se rindió, 
n a l f i n l e esperaba 
s i no se' e n t r e g a b a , 
a n t e s h a s t a l o s suyos d u d | b a g ^ 
s i r e n c o r sentían, ' 
razones tenían 
• s i a e l l o s se mostraba p e r v e r s o • y c r u e l 
ESTRIBILLO 
La paz y f r a t e r n i d a d 
l a paz y f r a t e r r a i d a d 
h i a o a l mundo sonreír 
d e n t r o de l a humanidad 
en presente? y p o r v e n i r , 
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E L M A T R 
. 
.nB^Jh^e loan»! i e 
Se casó un u l t r a m a r i n o 
que ara un c h i c o muy f o r m a l 
Gt3n su nov/ia Dorotea 
prima de su p r i n c i p a l , 
W l a noche de Qbda 
e l marido comprendió 
que es un primo e l que se casa 
s i o t r o se l e adelantó, 
6STRIBILL0 
S o l t r e r o s que me escucháis 
no olvidéis 
que e l m a t r i m o n i o es un t i m o 
s i acaso os enamoráis 
no os caséis 
con una que tenga primo 
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A l o s pr i m o s las; m u j e r e s 
c o n f i i a n z a s u e l e n d a r 
y eso t r a e mal r e s u l t a d o 
s i después se han de c a s a r . 
Pues se pone a l o s m a r i ~ 
, oo s 
en muy t r i s t e situación 
y l a g e n t f f que l o sabe 
d i c e a l hombre íqu» guasón! 
ESTRIBILLO 
S o l t e r o s que me escuchaií 
no olvidéis 
que e l m a t r i m o n i o es un time 
s i acaso o^ enamoráis 
no o» caséis^ 
con um a que tenga primo 
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I I I no hacía más; que l l o r a r 
Yo conocía unos p r i m o s ESTRIBILLO 
que tenían gran a m i s t a d M o c i t a s que me escucháis 
y por l a noche en e l "cineVno olvidéis que lo» p r i m o s 
j u n t o s solían e s t a r . son medianos, 
s i alguna cosa q i 
no os dejéis que ande 
e l primo con l a mano, 
Uhas cxjantas c o c i n e r a s 
han i d o a Gb&ernación 
Cuando l a l u z se1 apagg- i guardáis, 
y obscmro estaba e l salón 
l o que l o s p r i m o s hacían 
e l d e c i r l o causa h o r r o r , 
, . . 
ESTRIBILLO 
ÍAy^anolo no me t o q u e s 
que l a ger>tB 
cuenta de e l l o se da 
•que t u e r e s un p i l l o 
aprovechas 
mucho l a o b s c u r i d a d , 
• 
E l domingo con mi primo 
me f u i a l c i n e muy f o r m a l 
• 
• 
a p e d i r que los' s o l t e r o s 
no se hagan e l remolón 
Pues como l o s ven t a n f r i t o s 
y no hacen más qdie' t o c a r , 
aunque sea ctm un chepa 
e l l a s se q u i e r e n c a s a r . 
ESTRIBILLO 1 
y a l a media hora que estaba M o c i t a s que me escucháis 
no me podía a g u a n t a r 
Pues e l p i l l o c o n , l a ^ # p i e r n a no h a c i a mas que t o c a r 
y yo que l o comprendía 
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no olvidáis que l o s pr i m o s 
son medianos i 
s i a lguna cosa guardáis, 
no os dejéis que ande 
e l primo ,con l a mano, 
• 
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E l Pueblo entusiasmado 
a l \/er que se ha entregado 
e l j e f e cabileño, 
da v i v a s s i n cesar 
y con amor henchido 
a l ver que se ha r e n d i d o 
e l ya d i c h o rifeño, 
así su e l e exclamar: 
Por a q u e l l a s t i e r r a s 
d u r a n t e l a g u e r r a 
a n u e s t r o s soldados has hecbo 
s u f r i r 
o o r l o s oeriascrales 
se c i e r n e n t u s males 
que has causado a l héroe d» 
n u e s t r o país n v ESTRIBILLO 
La p u s i s t e como paz 
l a p u s i s t e como oaz 
l a bandera b l a n c a mora 
que t-e ha hecho l e v a n t a r 
-
l a l i g a franco-española 
IV 
Poder o d i a r t e era 
l a hoguera 
ha s t a que t e e n t r e g a s t e 
p u d i s t e dar que hacer. 
Guerra y g u e r r a querías, 
y v i v a l a mantenías, 
r e b e l d e t e m o s t r a s t e 
no querías v s n c e r . 
Cuántos s u f r i m i e n t o s 
y ^ c u a n t o s t o r m e n t o s 
a l a P a t r i a , t a n n o b l e y l e a l 
con t u s fechorías 
allá en moréría 
t e n i e n d o t a l e n t o y t a r ^ g C j H 
España e n t e r a l l o r a 
porque llegó l a hora 
que en e l suelo a f r i c a n o 
no suena ya e l canon. 
Pue» l l o r a de alegría 
a l ver e l nuevo día 
f e l i z g e n t i l y ufana 
en l a hermosa nación. 
A q u e l l o s g u e r r e r o s 
que eran p r i s i o n e r o s , 
desoues ds l a g u e r r a v u e l v e n . a su noga e l moro es v e n c i d o 
l o s h i j o s q u e r i d o s 
c a n t a n a l momento de su ífi-
o e r t a d 
ESTRIBILLO 
^•uche por e l pueblo i b e r o 
l u c h e oor e l pueblo i b e r o 
y l i b r e de l a prisión, 
sólo b e s a r t e p r e f i e r o , 
madre de mi corazón 
vi 
Cesaron l o s pesares 
en t o d a s l o s hogares, 
l a a l d e a ya no l l o r a , 
tampoco l a c i u d a d . 
Vuelven l o s que l u c h a r o n , 
su sangre derramairon; 
por f i n llegó l a hora 
de l a t r a n q u i l i d a d . 
Allá en l o s andenes 
veremos l o s t r e n e s 
que v i e n e n r e o l e t o s con ocan 
ilusión 
de n u e s t r o s soldados 
de seres amados 
cantando en voz a l t | t l f a £ 5 S n 
ESTRIBILLO 
De t i ya descansaremos 
dé t i ya descansaremos 
y l a s madres d e l hogar 
esas demás l o sabemos 
no se perdonan jamás. 
ESTRIBILLO 
ÍMadre mía, P a t r i a mía! 
!Madre mía, P a t r i a mía! 
e l r e b e l d e se entregó, 
v i v a España, madre mía, 
y e l E j e r c i t o español! 
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